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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MATERI 
MASALAH SOSIAL DENGAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE EXAMPLES NON EXAMPLES (Penelitian Tindakan 
Kelas Pada Siswa Kelas IV SD Negeri I Sidokarto Kecamatan Girimarto 
Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2013.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk Meningkatkan hasil belajar IPS materi 
Masalah Sosial pada siswa kelas IV SD Negeri I Sidokarto Kecamatan Girimarto 
Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang berisi alur 
penelitian meliputi empat tahap, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi. Empat tahapan tersebut membentuk siklus. Penelitian ini 
berlangsung dalam dua siklus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah wawancara, observasi, tes, dan kajian dokumen. Validitas data 
menggunakan validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
komparatif, dengan langkah-langkah antara lain: pengolahan, penyajian, analisis, 
penyimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa nilai rata - rata 
kelas pada pratindakan adalah 58 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 
33,33%. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 74,14 dengan 
persentase ketuntasan klasikal sebesar 73,33%. Pada siklus II, nilai rata rata kelas 
meningkat lagi menjadi 80,25 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 
93,33%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan pembelajaran 
kooperatif tipe examples non examples dapat meningkatkan  hasil belajar IPS 
materi masalah sosial pada siswa kelas IV SD Negeri I Sidokarto Kecamatan 
Girimarto Kabupaten Wonogiri 
Simpulan dari penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe 
examples non examples dapat meningkatkan  hasil belajar IPS materi Masalah 
Sosial pada siswa kelas IV SD Negeri I Sidokarto Kecamatan Girimarto 
Kabupaten Wonogiri Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: hasil belajar IPS, masalah sosial, examples non examples 
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ABSTRACT 
 
IMPROVING STUDY IPS RESULT SOCIAL 
PROBLEM MATERIAL BY COOPERATIVE LEARNING TYPE OF 
EXAMPLES NON EXAMPLES MODEL ( Classroom Action Research at 
The Fourth Grade Students of State Elementary School  I Sidokarto, 
Girimarto Subdistrict, Wonogiri Regency 2012/2013 Academic Year). 
Minithesis, Teacher Trainer and Education Faculty Sebelas Maret University 
Surakarta, June 2013. 
The purpose of  this research is to improve study IPS result social problem 
material at the fourth grade student of  students of  state elementary school I 
Sidokarto Girimarto Subdistrict, Wonogiri Regency 2012/2013 Academic Year. 
This research is Classroom Action Research, it contains of research space, 
include four phases, it is started from planning, acting, observing, and reflecting. 
From the four phases, make cycle. This research is conducted in two cycles. 
Techniques of collecting data in this research are interview, observation, tests and 
inspect of document. The validity of data changes content validity. Techniques of 
analysis data is used descriptive comparative, by some steps as follows: 
processing, presentation, analysis, and conclusion.  
Result of this research indicate that the average value of student before 
action is 58 with a percentage of classical completeness is 33,33%. On the cycle I, 
the average value of student rising to 74,14 with a percentage of classical 
completeness is 73,33%. On the cycle II, the average value of student rising again 
become 80,25 with a percentage of classical completeness is 93,33%. Results of 
the research indicate that through Cooperative Learning type of examples non 
examples model can improve result study for social problem material at the fourth 
grade students of  state elementary school I Sidokarto Girimarto Subdistrict, 
Wonogiri Regency 2012/2013 Academic Year. 
The conclusion of this research is Cooperative Learning type of examples 
non examples model could be improved study IPS result social problem material 
at the fourth grade student of  students of  state elementary school I Sidokarto 
Girimarto Subdistrict, Wonogiri Regency o 2012/2013 Academic Year. 
Keyword: sytudy IPS result,  problem material, examples non examples 
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MOTTO 
 
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
selalu menyesali apa yang belum pernah kita capai 
(Schopenhauer) 
 
 Perlengkapan Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
 
Jangan kau tunda  tunda lagi apa yang dapat kamu kerjakan saat ini. 
(Elfida) 
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